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o drugim temama kojima je posve}ivao
svoju misaonu pozornost i s njome pove-
zanu djelatnost. Sve su to radovi s vjer-
skom tematikom. Najprije, postoji veli-
ka skupina ~lanaka o katoli~kim organi-
zacijama. Potom, ima ~lanaka o Rimu,
papi i papinstvu, zatim o Lurdu i lurd-
skim doga|anjima te ~udesima. Teme iz
kr{}anskoga morala, prema ~emu je bio
posebno pozoran, Merz obra|uje u ne-
koliko ~lanaka. S tim su povezani i ~lanci
o tjelovje‘bi koja je bila sastavni dio pro-
grama i djelatnosti Orlovske organizaci-
je; kroz svoje ~lanke Merz joj je nastojao
utisnuti duh kr{}anskih vrijednosti.
Ostali Merzovi ~lanci o drugim temama,
ali uvijek s vjerskim sadr‘ajima, svrstani
su u skupinu pod imenom Razno.
^itaju}i njegove radove uo~ava se ve-
lika svestranost; mnoge stvarnosti ljud-
skoga ‘ivota i dru{tva povezane s vjerom
zaokupljale su njegovu pozornost. Svi-
ma njima pristupa u svjetlu katoli~ke
vjere i ukazuje na rje{enja u njezinu svje-
tlu. Njegovi su ~lanci, ma o kojoj temi da
pi{e, pro‘eti dubokim osvjedo~enjem o
ljepoti i istinitosti katoli~ke vjere i njezi-
nih moralnih na~ela, {to ‘eli svojim pisa-
nim radovima priop}iti ~itatelju te ih uv-
jeriti i odu{eviti za njih. Iz njegovih spisa
i rije~i provire zanos, odu{evljenje i lju-
bav za svetu Crkvu, za Krista, za kato-
li~ku vjeru i sve njezine vrijednosti.
Radovi, ~lanci i studije u svakoj sku-
pini poredani su kronolo{ki tj. onim re-
dom, po mjesecima i godinama, kako ih
je Merz objavljivao u tisku. Zanimljivo je
obratiti pozornost na godinu objavljiva-
nja pojedinoga ~lanka i usporediti ga sa
starosnom dobi Ivana Merza. Veoma iz-
nena|uje ~injenica {to je sa samo tride-
set i dvije godine ‘ivota ostavio tako ve-
liku pisanu ba{tinu. Tako|er, iznena-
|uje njegova duhovna, vjerska, moralna
i intelektualna zrelost te informiranost
pri pisanju o pojedinim temama.
Kako je dobivao strane katoli~ke no-
vine i ~asopise, prevodio je i objavljivao
u na{em katoli~kom tisku zanimljive no-
vosti iz katoli~koga ‘ivota po svijetu, kao
i izvje{taje o zna~ajnijim zbivanjima, po-
gotovo vezanim uz katoli~ke organizaci-
je. Uvijek mu je, me|utim, jedina naka-
na i ‘elja bila informirati hrvatsku kato-
li~ku javnost o tome {to anga‘irani kato-
li~ki laici rade po svijetu na polju kato-
li~koga apostolata i, posebice, odgoja
mlade‘i te kakve se sve inicijative po ka-
toli~kome svijetu poduzimaju za {irenje
Kristova Kraljevstva.
Da bi se pojedini tekstovi Ivana Mer-
za bolje shvatili, pogotovo oni o kato-
li~kim organizacijama, korisno je imati u
vidu povijesnu pozadinu i upoznati vjer-
ske i dru{tvene okolnosti u kojima je
Ivan Merz djelovao i koje su uvjetovale
nastanak njegovih radova i ~lanaka. Po-
sebno je va‘no poznavati razvoj i dje-
lovanje Hrvatskoga katoli~kog pokreta
te nastanak i rad Orlovske organizacije
u Hrvatskoj.
@elja je izdava~a da ovo prvo izdanje
njegovih Sabranih djela, koje }e sa-
dr‘avati oko deset svezaka, kako se
predvi|a, omogu}i {iroj javnosti pristup
sveukupnosti pisane ba{tine Ivana Mer-
za i, posebno, upoznavanje njegove du-
hovne misli kojom je obogatio ne samo
katoli~ku duhovnost, nego i hrvatsku
kulturu. Spisi Ivana Merza jedinstveno
su blago hrvatske duhovne literature
XX. stolje}a i predstavljaju izvor trajne
inspiracije na putu prema dobru svima
koji ih budu ~itali i prou~avali.
Stjepan Ribi}
S. Marija od Presvetoga Srca (Anka Pe-
tri~evi}), Pogled u misterij, Symposion,
Biblioteka asketsko–misti~nih djela,
Knjiga CI, Split, 2010, 286 str.
Knjiga Anke Petri~evi} »Pogled u
Misterij« uvodi osobu u misterij sveu-
kupne stvarnosti. U pozadini svega je
na{ Bog, tvorac i upravitelj svega {to po-
stoji, i to samo po Njemu koji je nevid-
ljiv, ali se o~ituje na razne na~ine. To
Bo‘je o~itovanje za mnoge je nespoznat-
ljivo i nevidljivo, iako sveukupna stvar-
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nost upu}uje na nevidljivog kreatora
koji stoji u njezinoj pozadini.
Knjiga je podijeljena na ~etiri dijela.
U prvom dijelu autorica promatra Boga
kao savr{enu ljubav usmjerenu prema
~ovjeku, kruni stvaranja, ne~emu naj-
savr{enijem. Zbog svoje ograni~enosti
~ovjek toga nije u potpunosti svjestan,
ali unato~ tome ostaje ljubljeno Bo‘je
bi}e. U drugom dijelu knjige autorica
tog Boga naziva Jahvom i ukazuje na
njega kroz povijest Staroga zavjeta. Sva
je ta povijest kreirana Jahvinom mi{lju.
Iako se ~ovjek grijehom udaljio od Boga,
Bog ga nije potpuno napustio, nego se
brine za njega i ‘eli da mu se po Duhu
Svetom vrati. Tre}e poglavlje govori o
Duhu Svetome i prezentira njegovu ulo-
gu, koja je ponekad neobja{njiva i nei-
zreciva, ali i neporeciva. Naime sva pri-
roda i ljudska umije}a na mnogo na~ina
svjedo~e ulogu Duha Svetoga. On nas
vodi u zadnji dio knjige koji stavlja na-
glasak na Logos, utjelovljenu Rije~. Po
toj Rije~i ovaj vidljivi svijet se vra}a
Bogu kroz otkupljenje i izmirenje neba i
zemlje; sve se promatra kroz Rije~ koja
je si{la na zemlju i ostala me|u nama.
Ova knjiga je meditativno–znanstve-
no djelo, citira veliki broj filozofa, teolo-
ga i duhovnih velikana koji su obilje‘ili
povijest. Autorica je uspjela iz povije-
snog izvu}i ono duhovno i bitno {to obo-
ga}uje ~ovjeka, koji bi trebao promatrati
svu stvarnost evan|eoskim okom. Us-
prkos mno{tvu tema, dobio se {iroki
spektar duhovnog; sve one sa~injavaju
ono jedino istinsko {to ~ovjeku treba i za
~im treba te‘iti. Iako to duhovno jo{ nije
dobilo puninu izra‘aja zbog materijalne
ograni~enosti u koju je zarobljeno, sve
upu}uje da je to neizbje‘no.
Smiljan Mili}evi}
Ivan Kveri}, O. Josip Milunovi}. @ivot i
djelo, @upni ured Viso~ane, Zadar,
2011, 158 str.
@ivot, lik i djelo isusovca Josipa Mi-
lunovi}a prikazan je u knjizi »O. Josip
Milunovi}. @ivot i djelo«. Autor knjige
don. Ivan Kveri} sakupio je gra|u koja
prikazuje djelovanje o. Milunovi}a pr-
venstveno u Po‘egi i Kutjevu.
Prvi dio knjige posve}en je rodnom
mjestu o. Milunovi}a, Viso~anima, za-
tim njegovu prosvjetiteljskom radu,
‘ivotu Viso~ana nekada i danas, danima
o. Milunovi}a provedenim u Po‘egi te
njegovu pu~ko–prosvjetnom radu izme-
|u 1744. i 1759. godine.
Drugi dio sastoji se od knjige koju je
napisao sam o. Josip Milunovi} »[est
nedilja na po{tenje sv. Alojzija Gonza-
ge«, kako u novotiskanom izdanju tako i
u obliku fotokopije samoga originala.
Kao prilog, u tre}em dijelu knjige,
pronalazimo izvatke onoga {to su razni
pisci napisali o isusovcu Josipu Miluno-
vi}u, dok se naposljetku nalazi bilje{ka o
piscu ove knjige, don. Ivanu Kveri}u.
Knjiga je opremljena tvrdim uvezom
~ija naslovnica nosi crte‘ o. Josipa Milu-
novi}a koji je nacrtao Milunovi}ev su-
brat, ~asni brat Zdenko Vidovi}. Ta-
ko|er, knjiga je ispunjena mno{tvom
crno–bijelih fotografija i crte‘a koji pra-
te sadr‘aj.
Knjiga »O. Josip Milunovi}. @ivot i
djelo« mo‘e biti zanimljivo {tivo svima
zainteresiranima za rad i djelo otaca isu-
sovaca u Po‘egi i po‘e{kom kraju. Prvi
je ovo poku{aj »otimanja zaboravu« lika
i djela jednoga doma}eg velikana svoje-
ga doba i po‘e{kih prostora, o. Josipa
Milunovi}a.
Antonio Kolar
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